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1JOHDANTO
Tilastokeskus julkaisee tiedot valtion tulojen 
jakautumisesta lääneittäin vuodelta 1980. Edelli­
nen vastaava tutkimus koski vuotta 1978^ ,
Tutkimusmenetelmä, käsitteet, määritelmät ja luo­
kitukset ovat pääpiirteittäin samat kuin vuotta 1978 
koskeneessa tutkimuksessa. Liikevaihtoveron jakauman 
peruslaskelmissa on tehty pieniä muutoksia johtuen 
ns. BAS-selvityksessä tehdyistä muutoksista. Leima­
veron jakauma on laskettu kokonaan posti- ja len- 
nätinhallituksesta saatujen tietojen perusteella ku­
ten elokuvaverokin. Huilta osin verotulojen laskenta­
menetelmät ovat olleet samat kuin v. 1978. Valtion 
sekalaiset tulot ja osa lainatuloista on jaettu ti­
livirastoille osoitetun kyselyn avulla.
Tulojen kokonaismäärän lähtökohtana on ollut val­
tion tilinpäätös vuodelta 1980. Tilinpäätöksen tu­
loista on vähennetty menorästien ja siirrettyjen 
määrärahojen peruutukset yhteensä 192,2 milj.mk.
Vuoden 1.980 kokonaistuloista alueellistettiin 
86,8 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä enemmän 
kuin vuonna 1978. Verotulojen alueellistamisaste 
nousi keskimääräistä enemmän eli 1,9 prosenttiyksik­
köä. Jakamattomiksi jäivät tuonnin perusteella kan­
nettavat verot ja liikenteen liikevaihtovero.
Asetelmassa 1. kuvataan budjettitalouden alueel- 
listamisastetta osastoittain w .  1978 ja 1980.
INLEDNING
Statistikcentralen publicerar uppgifter om den 
länsvisa fördelningen av statens inkomster 1980. 
Motsvarande tidigare undersökning gäller 1978^.
Undersökningsmetoden, begreppen, definitionerna och 
klassificeringama är i huvudsak desamma som i under- 
sökningen för 1978. I basuträkningarna av omsättnings- 
skattens fördelning har smä förändringar gjorts bero- 
ende pä de ändringar som gjorts i den sk. RAS-utred- 
ningen. Stämpelskattens fördelning har beräknats helt 
och hället pä basen av de uppgifter som erhällits av 
post- och telegrafstyrelsen. Detsamma gäller biograf- 
skatten. I övriga delar har samma beräkningsmetoder 
för skatteinkomsterna använts som 1978. Statens in­
komster av blandad natur och en del av läneinkomstema 
har uppdelats med hjälp av den förfrägan som riktats 
tili kontoverken.
Totalinkomstema i statsbokslutet 1980 har legat 
tili grund för undersökningen. Frln bokslutets inkoms­
ter har utgiftsrester och annullerade överföringsanslag 
för sammanlagt 192.2 milj.mk avdragits.
Av 1980 ärs totala inkomster regionaliserades 86,8 
procent dvs 0,9 procentenheter mera än är 1978. Skatte- 
inkomstemas regionaliseringsgrad steg mera än genoms- 
nittet dvs. 1,9 procentenheter. Skatter som uppbärs pä 
grund av import och trafikens omsättningsskatt för- 
delades inte.
I tablä 1 framläggs den Z-uella andel statens in­
komster utgör av totalinkomsterna samt inkomsternas 
regionaliseringsgrad ären 1978 och 1980.
,1 '
Asetelma 1. Valtion tulojen Z-osuudet tulojen kokonaismäärästä ja tulojen alueellistamisasteet w .  1978 ja 1980. 
Tablä 1. Statens inkomster Z-andelar av totalinkomsterna och inkomsternas fördelningsgrad ären 1978 och 1980.
Valtion tulot 
miljardia mk 
Statens inkomster
Valtion tulojen 
Z-jakautuma 
Z-fördelningen av
Tuloista alueellis­
tettiin Z
Av inkomstema för-
miljarder mk 
1978 1980
statens
1978
inkomster
1980
delades
1978
Z regionvis 
1980
Verot ja veroluonteiset tulot 
Skatter och inkomster av skatte- 
natur 30,9 39,4 76,7 80,8 91,8 93,7
Sekalaiset menot 
Inkomster av blandad natur 2,0 2,7 5,0 5,6 96,1 96,8
Korko- ja osinkotulot sekä osuus 
valtion rahalaitosten voitosta 
Ränte- och dividensinkomster samt 
andelar i statens penninginrätt- 
ningars vinst 0,7 0,8 1,6 1,7 53,5 60,0
Valtion liikeyritykset 
Statens affärsföretag 0,7 0,9 1,9 1,9 12,7 12,5
Lainat
L&i 6,0 4,8 14,8 9,9 64,2 42,6
Yhteensä
Sammanlagt 40,3 48,7 100,0 100,0 85,9 86,8
1) Tilastokeskuksen tutkimuksia n;ro 69' Juha 
Pietilä - Aku Alanen; Valtion tulot ja menot 
lääneittäin v. 1978. Helsinki 1981.
1j Statistikcentralen Undersökningar Nr. 69. Juha
Pietilä - Aku Alanen: Statens inkomster och utgifter 
länsvis 1978. Helsingfors 1981.
)
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KATSAUS
 ^ Seuraavassa tarkastelussa maa on jaettu neljään 
alueeseen. Nämä ovat Uusimaa (Uudenmaan lääni), Muu 
Etelä-Suomi (Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit 
sekä Ahvenanmaa), Väli-Suomi (Mikkelin, Kuopion, 
Keski-Suomen ja Vaasan läänit) ja Itä- ja Pohjois­
suomi (Pohjois-Karjalan, Oulun ja Lapin läänit).
Uudenmaan osuus valtion kokonaistuloista on hie­
man supistunut vuoteen 1978 verrattuna. Muun Etelä- 
Suomen ja Väli-Suomen osuudet ovat hieman nousseet, 
kun taas Itä- ja Pohjois-Suomen kokonaistulo-osuus 
on pysynyt entisellään.
Tulo- ja varallisuusverojen osalta on Uudenmaan 
osuus pienentynyt. Tässä tuloryhmässä on Väli-Suomi 
nostanut osuuttaan. Muu Etelä-Suomi ja Itä- ja Poh- 
jois-Suomi ovat pitäneet osuutensa lähes ennallaan.
Uudenmaan osuus liikevaihtoveroista on jossain 
määrin noussut. Tämä johtuu yksityisen ja julkisen 
kulutuksen, välituotepanosten ja voittoa tavoitte­
lemattoman toiminnan liikevaihtovero-osuuksien nou­
susta.
Myös Muun Etelä-Suomen liikevaihtovero-osuus 
kasvoi hieman.
Sen sijaan Väli-Suomen osuus liikevaihtoveron 
tuotosta laaki hieman.
Samoin Itä- ja Pohjois-Suomen liikevaihtovero- 
osuus supistui hieman. Supistuminen johtui pääosin 
Lapin läänin osuuden pienenemisestä investointien 
jja julkisen kulutuksen liikevaihtoverokertymän
kohdalla.
Muiden verojen (valmiste-, leima-, autoverot 
jne) kohdalla Uudenmaan osuus supistui jonkin ver­
ran. Tämä johtui suurelta osin polttoaineiden val­
misteveron, leimaveron ja alkoholijuomaveron tuo­
ton suhteellisen osuuden pienenemisestä Uudella­
maalla.
Muun Etelä-Suomen ja Väli-Suomen osuudet vastaa­
vasti nousivat muiden verojen kohdalla. Itä- ja 
Pohjois-Suomen osuus muista veroista pysyi ennal­
laan.
Asetelmassa 2 esitetään alueiden prosenttiosuu­
det valtion tuloista vuosina 1978 ja 1980.
ÖVERSIKT
I denna översikt är landet indelat i. fyra omriden, 
nämligen Nyland (Nylands län), övriga Södra Finland 
(Abo och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt 
landskapet^Aland), Mellersta Finland_(St. Michels, 
Kuopio, Mellersta Finlands och Vasa län) och Östra och 
och Norra Finland (Norra Karelen, UleAborg och Lapp­
lands län).
Nylands andel av statens totalinkomster har sj.unkit 
en aning jämfört med 1978. övriga Södra Finlands och 
Mellersta Finlands andelar har ökat en aning medan 
östra och Norra Finlands totalinkomstandelar förblivit 
oförändrade.
PA det gäller inkomst- och fönpögenhetsskattema 
har Nylands andel minskat. I denna inkomstgrupp her 
Mellersta Finlands andel ökat. övriga Södra Finlands 
och östra och Norra Finlands andelar har hällits 
närapA oförändrade.
Nylands andel av omsättningsskatterna har i viss 
mAn ökat, vilket är en följd av att den privata och 
offentliga konsumtionens, förbrukningens och den pri­
vata icke vinstsyftande verksamhetens omsättningaskatte- 
andelar ökat,
Xven övriga Sttdta Finlands omsättningsskatteandel 
Bkade litet,
Däremot minakade Mellersta Finlands andel aviom- 
sättningsakatteintäkteraa nAgot.
Xven östra och Norra Finlands omsättningsskatte­
andel minskade nAgot. NedgAngen berodde i huvudsak pä 
att Lapplands läns andel minskade dA det gäller om- 
sättningsskatteintäktet av investeringar och offentlig 
konsumtion.
DA det gäller övriga skatter (acciser, stämpel-, 
bilskatt ovs) minskade Nylands andel nAgot. Detta 
berodde främst pA att intäkten av accisen pA bränsle, 
stämpleskatten och skatten pA alkoholdrycker sjunkit 
i Nyland.
övriga Södra Finlands och Mellersta Finlands andelar 
Steg däremot dA det gällde skatter. östra och Norra 
Finlands andel av övriga skatter var oförändrad.
Ur tablA 2 framgAr omrAdenas procentuella andelar 
statens inkomster Aren 1978 och 1980.
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Asetelma 2, Lääneihin kohdennettujen valtion tulojen alueittaiset Z-jakaumat v, 1976 ja 1980 
(Ulkomaat ja erittelemätön = 0j .
Tabli 2. Procentuell fördelning av de länsvis fördelade statainkomsterna efter omriden ären 1978 och 1980 
(Utlandet och ospecificerade ° 0).
Alue
Omrade
Tuloon ja va­
rallisuuteen 
perustuvat 
verot
Skatter pi 
grund av in­
koina t och 
förmögenhet 
1978 1980
Liikevaihtoon
perustuvat
verot
Skatter pi 
grund av om- 
sättning
1978 1980
Muut
verot
övriga
skatter
1978 1980
Muut
tulot
övriga
inkomster
1978 1980
Tulot
yhteensä
Inkomster
sammanlagt
1978 1980
Uusimaa
Nyland 38.2 37.4 24.5 25.0 27.5 26.3 39.9 36.5 3T.0 30.3
Muu Etelä-Suomi 
övriga Södra Finland 33.4 33.5 37.3 37.5 36.1 36.7 28.1 30.0 34.9 35.4
Väli-Suomi 
Mellersta Finland 16.9 17.5 22.6 22.2 21.0 21.6 16.8 17,7 19.8 20.1
Itä- ja Pohjois-Suomi 
östliga och Norra Finland 11.5 11.7 15.6 15.3 15.4 15.4 15.2 15.8 14.3 14.3
Yhteensä
Sammanlagt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Valtion verotulot asukasta kohti olivat suurimmat 
Uudellamaalla v. 1980 kuten v. 1978. Uudellamaalla 
verotulot asukasta kohti v. 1980 olivat noin 9 728 
markkaa.
Toiseksi eniten tuloja asukasta kohti kertyi 
muussa Etelä-Suomessa eli noin 7 635 markkaa.
Väli-Suomessa verotulot asukasta kohti olivat v. 
1980 6 633 markkaa ja ne olivat hieman suuremmat kuin 
Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa ne olivat 6 6T4 mark­
kaa. V. 1978 olivat Väli-Suomessa verotulot hieman 
pienemmät kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa asukasta 
kohti laskettuna.
Suurimman ja pienimmän eron asukasta kohti las­
kettujen tulojen osalta on kasvanut. V. 1978 ero 
Uudenmaan ja Väli-Suomen välillä oli 2 670 markkaa 
ja v. 1980 Uudenmaan ja Itä- ja Pohjois-Suomen välil­
lä oli ero 3 114 markkaa.
Suhteellisesti laskien suurimman ja pienimmän 
markka määrän ero alueiden välillä on kuitenkin 
hieman supistunut.
Asetelmassa 3 on laskettu alueiden verotulot 
markkaa asukasta kohti vv. 1978 ja 1980.
Statens skatteinkomster per invinare var störst i 
Nyland 1980 vilket även var fallet 1978. Skattein- 
komsterna per invinare var 1980 cirka 9 728 mark.
Näst mest inkomster per invinare hade övriga SSdra 
Finland, dvs cirka 7 635 mark.
Mellersta Finlands skatteinkomster per invinare var 
6 633 mark 1980, de var lite högre än i Östra och Norra 
Finland där de uppgick tili 6 614 mark. Ar 1978 var 
skatteinkomsterna i Mellersta Finland lite lägre än i 
Östra och Norra Finland räknat per invinare.
Den största ochminsta skillnaden beräknade inkomster 
per invinare här ökat. Ar 1978 var skillnaden mellan 
Nyland och Mellersta Finland 2 670 mark medan skill­
naden mellan Nyland samt Östra och Norra Finland ir 
1980 var 3 114 mark.
Relativt taget har dock den största och minsta 
skillnaden i mark mellan omridena minskat en aning.
I tabli 3 anger omridenas skatteinkomster per 
invinare i mark áren 1978 och 1980.
Asetelma 3. Valtion verotulot asukasta kohden mk v. 1978 ja v. 1980 alueittain 
Tabli 3. Statena skatteinkomster per invinare efter omride mk iren 1978 och 1980 i
Alue
Omride
Tuloon ja varal­
lisuuteen perus­
tuvat verot 
Skatter pi grund 
av inkomat och 
förmögenhet 
1978 1980
Liikevaihtoon
perustuvat
verot
Skatter pi grund 
av omsättning
1978 1980
Muut
verot
övriga
skatter
1978 1980
Verot
yhteensä
Skatte inkomster 
sammanlagt .
1.978 1980
Uusimaa
Nyland 3290 4166 1952 2576 2452 2985 7696 9728
Muu Etelä-Suomi 
övriga Södra Finland 1846 2419 1.903 2511 2070 2705 581:9 7635
Väli-Suomi 
Mellersta Finland 1426 1935 1764 2273 1837 2425 5026 6633
Itä- ja Pohjois-Suomi 
Östra och Norra Finland "1398" 1863' 1761 2256 1949 2494 5107 6614"
Läänien keskiarvo 
Medeltal för länen 2009 2624 1858 2428 2080 2670
(
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